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1 .  М еђу морфолошким питањима нашег језика Гмн именичке деклина- 
ције заузима посебно место. И з епохе историјског развитка, обележене разно- 
родним уједначавањима и аналошким прекрајањима, овај облик је изашао 
са ви ш е дублетних реш ењ а и неуједначености од било којег другог падеж а. 
Т ако , на пример, још  увек  траје дискусија око питања статуса и перспективе 
неких ген. наставака у  савременом језику (однос -и  и -и ју, одн. -а  и -и  код 
одговарајућих врста и сл . ) . 1  Неуједначеност је, разуме се, неупоредиво изра- 
ж енија у  дијалектима, где је аналогија узела још  већег маха и где се могу 
срести облици настали контаминацијом двају  наставачких морфема. А ко  се 
при свему овоме узму у  обзир и гласовне варијанте и прозодијски фактори, 
шаренило у  народним говорима добија још  наглаш еније димензије.
2. Подаци за овај рад прикупљ ени су на територији омеђеној планин- 
ским масивима Космаја и Б укуљ е и прилазима Сопоту, М ладеновцу, Лаза- 
ревц у и Аранђеловцу, у  крају кроз који пролазе најваж нија граница метана- 
стазичких струја у  Србији2 и развође моравског и колубарског слива. П ет- 
наест посећених села припада космајској области, деветнаест шумадијској 
Колубари, а седам л еж и  на тлу Јасенице . 3 Реч  је о подручју испресецаном 
многим дијалекатским изоглосама. Н ајновија истраж ивањ а показују да се на 
том уском терену, између осталог, доди рују јатовски и екавски говори4 и 
сучељ авају четири акцентуације (две кановачке: пдток —  пдтока и пдток 
—  потбка, те типови: пбток —  пдтока и пбток —  потбка). С  друге стране, 
у  фрагментарним и овлаш ним, махом успутним, обавештењима о језичким
1 О томе в.: Милица Радовић-Тешић, Д и с т р и б у ц и ја  н а ст а ва к а  Генит ива м н ож и н е  
им ен иц а ж ен ск ог р о д а  с основом  н а Г р у п у  суГ ласн и ка . — НЈ књ. XXIV, стр. 40—55 и тамо на- 
ведену лит.; Мирослав Николић, И м ен и ц е с н а ст а вц и м а  -у1~ ију  у  Генит иву м н ож и н в. 
НЈ књ. XXV, стр. 82—99 и тамо наведену лит.
2 Јован Цвијић, М е т а н а с т а зи ч к а  к р ет а њ а . Њ и х о в и у з р о ц и  и п осл еди ц е. —  СЕЗб XXIV, 
Београд 1922, стр. 67.
3 Етнографски и етнолошки подаци о насељима из којих доносим грађу објављени 
су у расправама: Петар Ж. Петровић, Ш ум а д и ск а  К о л у б а р а .  — СЕЗб 1ЛХ, 1—275; Бори- 
воје М. Дробњаковић, К о с м а ј. — СЕЗб Х1АП, 1—96; Боривоје М. Дробњаковић, Ј а сен и -  
ц а . — СЕЗб XXV, 191—376.
4 Слободан Реметић, О незам ењ ен ом  ј а т у  и  и кави зм и м а  у  Говорима северозап ад н е С р б и је . 
—  СДЗб XXVII, 7—105.
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особеностима означене зоне5 6* тема нз наслова наш ег рада није ни помињана. 
Она ће овде бити обрађена по именичким врстама . 8 П ри том ће посебна паж ш а 
бити посвећена међусобном односу наставака код именица које у  народним 
говорима и књ . језику Гмн граде двојако. И зложени подаци ће се, по потреби, 
поредити са стандарднојезичком нормом и приликама у  говорима ш умадијско- 
-војвођанског, смедеревско-врш ачког, косовско-ресавског и источнохерце- 
говачког дијалекта (западносрбијанског типа). У  говоре изван наведеног ок- 
вира залазиће се само изузетно.
3. Именице муш ког рода (осим оних на -а) знају за три наставка у  Гмн: 
-а , -и , -ију.
а) Н аставак -а  је далеко најчешћи и најобичнији: врабаца Би Ст Ам Г1рк> 
краставаца А ра, лднаца П ро, мдмака Н , од ндваца П рк, дпанака В р , опанака 
Ве, угарака  Вр и сл.
б) Наст. -и је нешто чешћи него у  књ. језику, али је, као и у  другим гово- 
рима, ипак везан за одређене категорије и групе речи. Обично долази уз 
бројеве, у  конструкцијама којима се означава нека мера, количина. Бележио 
сам га од им. ред, пар, сат, мрав, црв, месец, минут, пут, ар, динар, град (једи- 
ница мере), комат, виноград, зуб, чопор, чокот, људи, Цвети (празник). П о- 
себно истичем Гмн на -и  од презимена на -ић и од им. типа курјаци, у ја ц и :
десет парп С Е , осам пари М ан, десет реди Си А рн, пет реди  М ар С л, колко 
је сати? М ис Ра Ј  М е Ст Ба Т р  Р у М В  СБ, у  седам сати Си М ир, мравп М ис 
С.Е, црави Бу М ар Ра П а М е Ба М Ц  П ро Вс Т у  К р Ст Т р  Д у  Р у В И  П ру Кор 
М В  С Б  Рог М ан Сл Д р Си М ир Р о ж  А рн А ра Ј  Са, мравп С Б , црвп О М ис 
С Е  Ара, црви Р а  П а П ро Т у  К р Бу М ар Т р  Р у П р к , људп М ис М ар, од л у д и  
Р о ж  А ра 3 ,  људи М ар В е Т у  К р  М е Ба М Ц  Ст Си Ј  М ир А р а, месецп О М ис, 
пет месеци М В  Са, месеци Ст П р к  Р у  М В  Т у  П р у , минути М ис П а К р Би, 
пет комати Ра, петнес ари  М ац, десет ари Рог, мало Гради В р , дваес гради 
П ро, четрнес динари С Б, преко виноГради С Б , нема зуби Д р , зубп М ис М ар , 
седам чопори М В , пет чопдри Р у , чокдти П ру, чокдтп П ру, виш е пути С Е  
Рог, колко пути С л, пет пути М ар В И  М В , стб пути В И , пре Цвети М ан ;
мбј братић од Марјановићи Н , код Вујадиновићи В р , код Батићевићи В р , 
от Стевовићи К оп, од Марпћевићи О, от ГЈеришићи С Е , от Карићи  М ар, од 
Лекићи М ар, код Ерићи  М ис, од Лазаревићи М ис, од Мплошевићи М и с, од 
Милдшевићи, до Милдшевићи Ст, од ови Јанковићи Ра, од Ђгрићи Т у , од моји 
Дуњићи П ру, од Јовановићи С Б, од М акићи  С Б, од М плпћи  С Б, од Милановићи 
М ан, од Матићи  Д р , от Петровићи М Ц , Утекне ко те Јанковићи куће Ра, 
од Лазаревићи кућа Д у , Н асеље браће Јерковићи Ј ;
бсам будаци М В , има голубова дивљаии Си, чопор ђаци Ј ,  кораци М е, 
на дваес кораци Ба, измакнеш пеш ес кораци М е, двадесет кораци М В , неколко
5 М. Ђ. Малићгвић, К и е ж е ш н а  С р б и ја ,  књ. I, Бгд. 1876, 118—119; Рега Р. Ојогдје- 
У1СШ т ц е е  и ћ ег сће К а л о т и п Г а п  1т К згп& гегсће З егћ геп . — Агсћгу ('аг 51ауј8сће Рћ11о1о§1е, зесћ- 
гећпСег ВааЈ, ВггНп 1894, 132—139; Б. Аранђеловић-Живковић, О н о м а ст и к а  косм ајског  
сел а  К о р а ћ и ц е . — Ономатолошки прилози, Бгд. 1981, књ. II, 189—193; Р. Симић, С ки ц а  
за  д и ја л ек т о л о ш к у  к а р т у  сееерне С р б и је . — Југословенски семинар за стране слависте, 31, 
Бгд. 1980, 93—136.
6 Примењена је подела на четири врсте: 1) им. м. р. на о; 2) им. с. р.; 3) им. ж. и м.
р. на -а; 4) им. ж. р. на 0 .
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корацп П ро, чбпор курјаци  А ра, било курјаци  Ба Рог М е М ир, нема курјаци  
С Б, имб и пет ујац и  М В , код ујац и  СБ.
Од већине иаведених именица ч у ју  се и облици са наст. - а : између редбва 
М ан , минута П ро К р О В И  Р у  Ба, комата С Е  М ар, динара Бу, зуба Т у  П рк 
М В  С Б  А ра, ви ш е пута Ра С Б Са, ш ес пута Б у  К оп, корака М ис, ђака Вр, 
дивљака Ст, курјака  М ис. Ради успоредбе са стањем у  другим говорима на- 
водим и податак да сам од им. брав, ектар, јексер, камен, метар бележио Гмн 
искљ учи во са наст. - а : брава М ис Б у  М ар В И  С Б, ектара М и с А рн, десет 
ектара Д р  Си, јексера  К ор Д у  М ан, десет камена М ис, колко метара П ро, 
пет метара П а Р у. Т а к о  је и: кплометара О Кр.
Н аст. -и  у  Гм н оваквих им. м. рода није редак у  нашим дијалектима, а 
посведочен је и на Ш -В , С -В  и К -Р  терену . 7 Д онекле изненађује -и  код пре- 
зи.мена досад примећено само у  Б ачкој8.
в) I I  наст. -и ју  налазимо код свега неколико именица. Т о  су: гост, миш, 
нокат, прст, те суплетивни облици праци, теоци, јагањци: Гдстпју Ра Кор 
Ба Р о ж , Гдстпју М ис К оп, Гостпју В е Кор, мпшпју М ис Б у Вр О С Е  В е Ру 
В И  М ир Р о ж  Ј  3  Би, миитју С Б  Д у  М ан Сл, мишпју М ар Рог, ндктпју М ис 
Ј  3  К оп  Ве Т у  В И  М В  Д р  Д у  Ара, ноктпју А м  С Б  Кор, ндктију Коп 6  М Ц , 
ноктпју М ар , прстпју М ис С Е  П ро В е П р к  В И  П р у  Ј  3  Са, прстпју А м  С Б 
С л, прстпју М ар Рог, Гсрацпју М ар П ро В е К р  Ст В И  П ру Ј  3 ,  працпју В И  
Кор Н  С Б  Рог Д у  М ан С л, јаГањцпју А рн Ј  М Ц  Са Р ож  А ра М е Би, теоцију 
А рн М е А ра Би Ј  Си Р о ж  Са, двоје тедцпју Арн, теоцпју М ан Р о ж . 9 У  Бу 
и М ис сам регистровао облик зубију.
У  прикупљ еној грађи нашло се потврда Гмн на -а  и од им. нокти, јагањци: 
ноката О Ст, уз десет ноката Н , са нет ноката Т р , јаГањаца П р к  Ара, јаГањаца 
М ан М ир. О облицима зуби, зуба већ је било речи.
Судећи по резултатима досадаш њ их истраж ивањ а, некадаш њи дуалски 
наст. -г основа -и ју  осетно је ређи у  већини говора Ш -В  базе но у  нашој зони. 
У  североисточном Банату уопш те није примећен, а у  Бачкој долази само у
7 Уп. Нпр.: Берислав М. Николић, С р е м с к и  Говор. — СДЗб XXIV, 33-6— 337 (даље: 
Ник. Сре.ч); Бранко Милетић, И зв е ш т а ј  (о испитивању говора Кикинде и околине). — Го- 
дишњак Задужбине Саре и Васе Стојановића VII, 23 (даље: Мил. Кик.); Иван Поповић, 
Г овор  Г осп ођ и н ац а  у  свет лост и  б а ч к и х  Говора к а о  ц ели не. — Пос. изд. САНУ СБХХУ, Бгд. 
1968, 1 6 1 — 162 (даље: Поп. Госпођ.); Берислав М. Николић, М а ч в а н с к и  Говор. — СДоб 
XVII, 260 (даље: Ннк. Мачва); Аерислав М. Николић, К о л у б а р с к и  Говор. — СДЗб XVIII, 
45 (даље: Ник. Кол.); Радослав М. Павловић, О бли ц и  д е к ли н а ц и је  и  к о њ уга ц и је  у  Говору п о д -  
р у ч ја  Р а ч е  К р а Г у јева ч к е  (с  посебним  осврт ом  н а  а к ц ен а т ). — СДЗб XXVIII, 18 (даље: Павл. 
Рача); Павле Ивић, Б ел еш к е  о биоГрачићком  Г овору — СДЗб XXIV, 155  (даље: Ивић Биогр.); 
Милица Грковић, А к ц е н а т  им еница у  Говору с е л а Ч у м и ћ а . — Прилози проучавању језика 3, 
Н. Сад 1967, 1 1 3  (даље: Грк. Чумић); Душан Јовић, Т р ст ен и ч к и  Говор. —  СДЗб XVII 82 
(даље: Јовић Трст.); Аси.ч, Пецо—Бранислав Милановић, Р еса вск и  Говор. — СДЗб XVII 309 
(даље: Пецо—Милан. Ресава); Радоје Симић, Л ева ч к и Г о во р . — СДЗб XIX 230 (даље: Симић 
Левач); Радомир Алексић и Славко Вукомановић, О сновне особине алексан дровачкоГ  и брускоГ  
Говора. — Анали Филолошког факултета 6, Бгд. 1966, 303 (даље: Алекс.—Вуком. Жупа); 
Др Данило П. Барјактаревић, Г овор  С р б а  у  М е т о х и ји . — ЈедиНство — Приштина 1979, 166 
(даље: Барј. Метохија).
8 Поп. Госпођ. 162 .
9 Л икози јзГ а њ ц ч ју , т ео ц и ју  долазе по правилу у семантички обележеном контексту: 
рано на Бож ић полаженик „џара у  ватру” , изражавајући при том наду да ће домаћин у  новој 
години имати, „доста п р а ц и ју , ја Г а њ ц и ју , т е о ц и ј у . . . ” .
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Гдстпју.10 У  Срему паралелно стоје ноктију и ноката, прстију и прста, а у  
М ач ви  ноктију и нокат а.11  У  Л оври и ваљ . Колубари истраживачи бележ е 
облике прсгпију и Гостију.12 Централношумадијским приликама најближи су  
Биограчићи и  Бан. Х ер е , 1 3  да би наст. -и ју  сасвим изостао у  околини Раче 
К р агу јевач ке . 14  15 Редак је он и на К -Р  подручју. У  Л евч у  је примећен само 
у  прстиу и ноктиу, „ и  то веома ретко” , као и у  М етохији, где ноктију и  
прстију долазе „готово увек  са пословичким значељем . ” 16  У  трстеничком 
крају Јови ћ  налази прстијујпрста и Гостију/Гости, док у  Ресави и Ж упи уопш те 
нису регистроване потврде наст. -и ју  код им. м. рода.1в Неуједначеност карак- 
терише и западносрбијанске јекавске говоре, јер према тршићком ндктпју 
у  ЈБештанском имамо: Гдстиу, ндктту, прстту, практично као и у  Горобиљу, 
где је: Гдстиу, ндктиу/ноката (ређе), прстиу.17
4. Именице средљ ег рода Гмн граде наставцима -а , -и:
а) Именице типа село, поље у  овом морфолошком детаљ у доследно прате 
прилике у  савременом језику. И  Гмн од им. колено, рац е  и р1. И апш т уст а, 
леђа, врата, кола (\Уа§еп) практично увек  долази са наст. -а: кдлена О Б у  
Ра, с кдлена В е К р  Ба, до кдлена Ра Ст, преко рамена В е  Си М В , с рамена М ар 
Р у  А ра Ј ,  из уст а  Би М ан Ба, до уст а  В И  Вр, с леђа М ан Сл М Ц , иза леђа  
Ј ,  леђа М В  С Б  В И  3  М е К ор, иза врата Рог Ј  М Ц , поред врата Ј ,  од врата 
М ис 3  М е, од врата Б у  Ст М ан М ир Р ож , до кбла М ар О С л , с кдла К ор 
М В , око кбла Би, кдла К р  Р у  Д р  М ар О Ст.
И зузеци су врло ретки: кдлени М ар, преко раменп М ис. У  Неменикућама 
сам забележио: пед бремени, а по правилу је бремена П а П р к  Ст М ис.
б) Колектива на -ад  имају у  Гмн увек  -и: девед буради Ј ,  буради  М ис 
П р у С Е , буради  П рк В И  Би, из Гњиздади Н  С т, Гњпздади Би, из Гњиздадп Н , 
стб Гумнади М ар , Гушчади Би С Е , пуно дрвади О, дуГмади М ис, петоро ж дре- 
бади Би М Ц , ж дребади  П ру Са, зрнади Б у  М и с Ј  О М и р, зрнади Кор М В  
А ра Ст Н  Си Са, зрнцади М ир М ар, јаГњади Б у  М и с П р к  Би, јаГњади А м  М Ц  
Ру, јаради  Ст, јунади  М и с Ј ,  јунади  М В  М е, клувчади Ба, клубади  Ве, клубади 
М ар Си, клучади  А ра Т у  Са, клучади  Бу П рк, кљусади К р , копилади има пуно 
М ир, назимади М В , од назимади Ба, парчади М Ц  П а, пачади  М Ц , перади 
(пера лука) Би М Ц , пплади Б у  О С Е , прасади М и с Вр С Е , пуцади К р  А м  М В  
Ст П а, пуцади Б у  М Ц , ребарцади М ар, пуно дец е сирочади Ст, слбвади Бу Ј ,
10 Мил. Кик. 23—24; Поп. Госпођ. 162.
11 Ник. Срем 250, 341; Ник. Мачва 260.
13 Р. Кхс, О  хгрзкот  цоЂоги и  $е1и Г м огг. — 8шсИа 31а\'|са Асас1егтае Заеппагит Нип- 
§агкае, Тотиз XII, ВисЗарезС 1966, 196 (даље: Ивић Ловра); Ник. Кол. 46.
13 Ивић Виогр. 155; Д-р Павле Изић, М е с т о  банат скоГ  хер ск о г Говора м еђ у  српспим  
д и ја л ек т и м а . - Нови Сад, 1958 (посебан отисак из Зборника „Банатске Хере”) 335 (даље: 
Ивић Хере).
14 Павл. Рача 18—19.
15 Симић Левач 230; Барј. Метохија 166.
16 Јовић Трст. 82; Пецо—Милан. Ресава 310; Алекс.—Вуком. Жупа 304. У галипољ- 
ском је наст -и ју  ишчезао без трага (Павле Ивић, О  Говору га л и п о љ ск и х  С р б а .  — СДЗб XII 
158; даље: Ивић Галип.).
17 Берислав М. Николић, Т р ш и ћ к и  Говор. — СДЗб XVII, 412 (даље: Ник. Тршић); 
Милосав Тешић, Г овор  Љ еш т ан скоГ . — СДЗб XXII, 213 (даље: Тешић Љешт.); Мирослав 
Николић, Г овор  Г о р о б и љ а  (к о д  У ж и ч к е  П ож еГ е). — СДЗб XIX, 670 (даље: М. Ник. Гороб.).
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словади М ар М В , текнади Би, телади М ис О П рк С Е  М ир, телади Ра А м  
Ст М ан, тпчади, тичади М Ц , у ж а д и  Рог А ра, двб је унучади  М ар М ис В И , 
унучади  Би Д у  Рог Ст, праунучади  Д у , ћебади М Ц , ћебади Са, чељади С и, 
ченади К р , ченади П ро Р у, чењади М е, пет чкембади Би, шиљеж ади  Би, гите- 
нади М Ц  Ст. И  од им. говеда (у јд . увек  говече) бележ ен је генитив једиио на 
-и : Гдведи Б у  С Е  М ис Рог Ве Си Ст, код Гбведи Арн.
5. Именице ж енског рода на -а  граде Гмн наставцима: -а, -и, -у , -ува, 
-уви, -ију, -о.
а) Репартиција наставака -а  и -и  код именица с основом на груп у суглас- 
ника обележена је блажом тенденцијом ш ирењ а првог на рачуи другог, што 
се постиже првенствено убацивашем непостојаног а и у  ситуацијама донекле 
необичним за стандардни језик. Наводим све именице од којих је посведочен 
Гмн тога типа: бресака М В  Д у  М ан, бресака Би, бресака М ис Б у  С Е  Р у  Кор, 
букава Ра Ст Т р  Ј  С а, впшања Д у  А ра Д р , између ти Главања М е, Гусака О 
П ро В е А ра Р ож , о-дасака С Е  П р к  Си М е, девојака М ис В И , девдјака Д у , 
јук ава  М ис П а, квдчака Д р  А ра, кдферата Ам, лија кднопаља К оп , от конд- 
паља Рог, круш ака  П а А ра, кудељака Рог, летава Ра М ис В И , лдкава Рог, 
стб лутака М В , љусака М е М ис, мачака Ве Д у , маџарака М В , маџарака Т у  
А ра К ор, мечака С л , мдтака Ст М ис М ар, оваца М ар А ра, пат ака О Про 
М ис Р ож  А ра, патака Ам, песама М ир Р о ж , печурака Н , прасака С Е  Кор 
Ј  А ра, пет прасака М ар , ис пуш ака  О Ст М е, пршут ака М Ц , сестара М ис 
Ве, сукања М ис С Е , сестре о-тетака М ир, трешања П а К р  Д р , трмака О 
С Е  В И , ћурака  Ј  В е В И  Р ож , имб пет швалерака С Б , петнес шппака М В , ш п- 
пака Вр, штппаљака Д р.
Н ису ретки случајеви са наст. -а  без претходног уметања непостојаног 
вокала: бразда Н , бразда Н , петнес ватра К р , доста Главња М ар , виш е Гламња 
М Ц , преко дурунда Коп, ш та је кбвча С Б, од наш и мазГа М ар , пет мблбг М В , 
дбста ббга К ор, виш е сбрта Ра, стб сбрта М В , нема цтла К оп. Готово доследно 
овакав генитив има и им. врспга: врста Ра  П а Ст С л  Си М Ц . Једном сам у  
Са чуо: пеш ес врсти.
б ) Н а основу излож еног материјала могао би се стећи погреш ан утисак 
о озбиљном узмицању наст. -и. Д а се он на овдаш њ ем терену добро држ и , 
показаће следећи подаци: млбго алатки М ис, бсам банки Ст Ба, стб банки 
Б у  К оп Т р  Р о ж , 18  букви О Ве Т у , није било ванГли Бу, вашки Н , било гуГутки 
Ра, даскп П р к , стб ђерзбнки Вр, игранки Ра, канти М В , кдвчи М ис Би, квдчки 
Д у, кдлечки  М ис, ене ми кдмшпнки М ис, пет кдцки С Е , дсам кдцки Д р , нема 
крпшки  К оп, лдкви Рог М Ц  Д у , девет љуљки М ис, кднзерви В И  М ис, мајки 
П а, од мајки Би, пбла мачки В р , кблко машки  М ис, од маџарки Бу, купимо 
наранџи Ј ,  пајанти Вр, рдткви Са Б у  В е Р у  А ра Ј ,  рдтки С Е  М В  Ра О, десет 
рдџги С Б, десет рдж ги  М В , смдкви П а, бсам гмегли Д у , дбста теГли Р у , десет 
сбрти тбрти С л, сто трмки В р , травки М В , пет ћерки С Б , по пет ћдшки С и, 
чавки Д у , за цтли П а, цтлп  С т, нема ту шерпи Т у .
Од именица буква, даска, квочка, копча, локва, мачка, маџарка, сорта, 
трмка и раније поменуте врсте евидентирани су, дакле, двојаки  облици. Код 
свих је, с изузетком копче, чеш ћи и обичнији наст. -а. У  вези са приликама
18 У сам љ ена синтагма стд банке, забележ ен а у  М В , могла би  бити  донета са н еке пијаце 
и з  околних варош и.
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у  суседним и сличним говорима треба истаћи да је процес ш ирењ а -а  најдаљ е 
отишао у  говорима К -Р  базе. Т ак о  је -и  потпуно ликвидирано у  Л евч у  и трсте- 
ничком крају, а њ егове ретке потврде у  Ресави могу се тумачити и накнадним 
враћањем под утицајем књ . језика . 19  Експанзија наст. -ц  карактеристична је 
за  Ш -В и С -В  терен, као и за западносрбијанску и јекавску зону . 20 Стање на 
подручју омеђеном Космајем и Букуљ ом  потврђује већ уочену солидну дија- 
лекатску подлогу за наст. -и  у  књ . језику, где ипак не постоји теж њ а њ еговог 
ичезавањ а и где „оба наставка показују прилично једнаку ф реквенцију” 21.
в )  И нтересантну и на овом терену ипак неочекивану слику пруж ају  име- 
нице рука, нога и слупа. К од  првих д веју  у  Гмн доминира наст -у : р ук у  Б у  Д у  
Р о ж  В е М В  Н  С л, руку  ми нема М ис, ш лу  М ис Б у  А рн М ан Са, испод но1у 
Ј  3 .  Већ од им. слуга напоредо долазе облици с наст. -а  (нешто чешћи) и -у : 
слуга Ј  Б у  М ар Си С Б  Ве М ир Р ож , слуГа О С Е , слугу му нема Р у, еве му слугу 
М е, слугу Бу Ј  Р у  Рог С л.
У  „ерском ”  крају и космајским селима Ра и Рог бележио сам контами- 
ниране ликове рукува, ногува, а спорадично и слугува, настале укрш тањ ем 
форми руку, ноГу, слугу и Гмн на -а : рукува  С Е  М ар Рог, скршћени рукува  
Рог, о стб рукува  М ис, без рукува  О, рукува  Ра, ндГува Рог, око нбГува М ар 
Коп, с нбГува М ис О, од нбгува зима се вата Ра, Зима иде од нбгува Ра, каише 
око нбгува Ра, нбгува С Е  М ар Вр, слугува Бу, нема виш е слуГува О. У  М ан 
сам слушао и: рукпју, ноГпју, а у  Ораш цу сам, радећи по упитнику, од 82-годиш - 
њ ег муш карца бележио ликове: без рукуви, без нбгуви.
Старе дуалске облике руку, ногу ч ува ју  говори Ш -В и С -В  типа, за раз- 
ли ку од К -Р  терена, где су потиснути новијим формама рука, ноГа.22 Л икови 
рукију, нтију, посведочени у  Ч ум ићу и Биограчићима , 23 настали су угледа- 
њем на Гмн других им. којима се означавају делови тела (очију, уш и ју , ноктију, 
прстију, костију итд). Н и контаминирани ликови рукава, ноГува нису непо- 
знати нашим дијалектима. Н а србијанском подручју су  примећени у  Г р уж и , 
средњоибарској зони , 24 А збуковици , 25 Рађевини, Там нави , 26 затим у  источно-
19 С им ић Л евач  293— 294; Јо в и ћ  Т р ст . 100— 101; П ецо— М и л ан . Ресава 327.
20 У п . н п р .: Н и к . М ач ва  („Н астав ак  -и  и зрази то  се ш и р и ” ) 26 1 ; П оп . Госпођ. 172; 
М и л . К и к . (нарочито к ад  означава м,еру и  количину) 2 3 ; И гр у ти н  С тево в и ћ , Ш ум адијски  
Говор у  Г р у ж и  с особитим освртом на акценте. —  С Д З б  X V II I ,  461 (даљ е: С тев. Г р у ж а ); 
П авл . Р а ч а („ о в д е  је р а ш и р е н и ји н е г о у  к њ и ж . је зи к у ” ) 26; Н ик . Т р ш и ћ  41 5 ; М . Н и к . Г ороб. 
674; Т е ш и ћ  Љ еш т. 218.
21 М . Р адови ћ— Т еш и ћ , н ав . дело  49.
22 С им ић Л евач  294; Јо в и ћ  Т р ст . 102; А лекс .— В уком. Ж уп а 304;
23 Г р к . Ч улш ћ 125 (р у к п ју ) ,  126 (ноГпју) ;  И в и ћ  Б и о гр . 155.
24 С тев. Г р у ж а  (ноГуа) 516; Д р  Д анило Б арјактаревић . —  СредњоибарскаГоворна зона. —  
З б о р н и к  Ф и л о зо ф ск о г  ф акултета у  П риш ти н и  I I ,  83. А утор не н аводи  податке н а основу 
којих је н аписао- „ К о д  именица р у к а  и  ноЈа п оред  облика р у к у  и  ноГу чу ју  се и  контам иновани 
облици р у к у а  и  ноГуа, као  у  шулшдијској западној зони  и у  другим  деловилха косовско-ре- 
савске зон е.”
25 П о  мом м атеријалу и  усменом саопш тењ у мр М и лосава  Т еш и ћ а .
26 П о  усменом саопштењ}г мр М и лорада С им ића.
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босанским и западнобосанским ијекавским говорима, те у  Банији и К ордуну 
и П осавини . 27
У  прикупљеној грађи су се наш ла само два облика Гмн на о: пуцају  ис 
пуш ак  К р , знала сам доста песам Р ож .
6 . Именице ж енског рода на о граде Гмн помоћу наст. -ију  и -и.
а) И скљ учиво -и ју  слушао сам од именица: очи, у ш и , ваш, кост, кокош, 
те р1. г а п ш т  нити, наћ{в)и. Ч еш ћи  је од -и  и од им. ћер и ноћ : зли дчпју М ир, 
из дчпју К р  П р к  В И  П р у  М В  Рог Би Са 3 ,  очпју С Б  Рог М ан С л, уш п ју  М ис 
3  Вр А ра П а Т у , угипју  С Б  М ан С л, вашпју Б у  К оп  М ис С Е  Ра П а В е Т у  Ј  
М В  Рог Р о ж  А рн А ра, вашпју Про П р к  О С Е , ваш пју  А м  Н  С Б  М ан С л, ва- 
ш пју  М В  М ан, вашкпју (контаминација облика вашки и вашију) Па, бели у ш п ју  
Р о ж , кдстпју П а О Р а Ст Д р  Си, од они кдстпју П рк, кдстпју Кор М Ц  О 
М ан, костпју Н  С Б  Рог, костпју М ар , кокдшпју К оп Ј  Ст М ис Д р  Си, коко- 
ш пју  С Б  Н  М ан  С л, кокдшпју С Е  П ро Ј  М Ц , нитпју М ис, наћвпју М ар М В , 
наћпју М ис М ар С Е , ћерпју В р  Коп С Е  3  Р у  В е Ст П рк Д р  Си М ир Ба Арн 
А ра, ћерпју С Б  М Ц , ћерпју Н  С Б  Д у  С л, ћерпју М ар , поред: ћерп Р о ж  А ра, 
пет ћерп М ан А рн, ндћпју М и с С Е  Ра, пет ноћпју М В , ноћпју С Е , поред: ндћп 
Р о ж  Ст П рк. И з М исаче имам Гмн плећпју, али недостају подаци на основу 
којих би се одредио род ове именице.
Разуме се да је Глш од именица типа ствар, реч, прегршт увек  на -и.
Изнети подаци указу ју  на прилично висок степен подударности између 
прилика у  централношумадијском региону и савременој кљ иж евној пракси- 
Најновија истраж ивањ а су, наиме, показала да у  тридесет послератних лите- 
рарних дела им. очи, у ш и , кост, ваш/уш  у  Гмн имају доследно дуалски наст. 
-и ју. К од  кокоши је регистровано дво јство : по два примера са -и ју  и -и. П ока- 
зало се да савремени писци ретко употребљ авају облик ноћију, а Гм н на -ију  
од кћери — 1 никада . 28
Високу меру подударности доноси и поређење са приликама у  осгалим 
Ш -В  и С -В  говорима, док је наст. -и ју  код им. ове врсте на К -Р  терену знатно 
ређи . 29
27 С лободан Н . Р ем етић ,Ф онет ске и морфолошке каракт ерист ике Говора С рба у  К ладњ у  
и околини. —  П р и л о зи  проучавањ у јези к а  6 ,1 2 7 ;  Бгадогш г Уирстс, РгИ ор ргоисаоапји рооога 
В о п је °  В п с а . —  Б аск М  А ћП ЈВ Ш , кпј. Б Х Х , Загајеуо 1981, 206 (.' п орп о ); М и л о р ад  С им ић, 
Говор села О бади у  босанском П одрињ у. —  С Д З б  X X IV , 2 9 ; М и л о р ад  Д еш и ћ , Западнобо- 
сански ијекаески Говори. —  С Д З б  X X I, 232; ОооогГ зјеоегогарасГпе Воепе  (А . Ресо, М ог/о1о$ке 
оеоНпе). —  Возапзкоћегседоуаск! <Ија1екго1оШ гћогш к, кпј. I I ,  Загајеуо 1979, 128; Др Д раго- 
љ уб П етр о ви ћ , Гоеор Б ан и је  и К о рдуна. —  Н . С ад  —  З агр еб  1978, 9 5 ; З ђ ер ап  1умс, О апат јг 
роеаозкг роуог. —  Кас! ЈА 2ТЈ 197, 17.
28 М . Н и к о л и ћ , Именице с настаецима -у \ -и ју  у  Ген. м нож ине, 86— 95.
29 У п . н п р .: Н и к . С рем  267; Н и к . М а ч в а  21 5 ; П оп . Г оспођ. 175; И в и ћ  Л о в р а  196; 
Н и к . К о л . 4 6 ; С тев. Г р у ж а  581; И в и ћ  Б и о гр . 155; И в и ћ  Х ере 335; Г р к . Ч у м и ћ  130, 131; 
С им ић Л евач  (каткад) 317; Јо в и ћ  Т р ст . 107 („сам о у  рудим енту очпиу  ми, и з  у ш п џу  му 
и з л а з и . . . ” ).
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И ако је порука изнете грађе виш еструка, ипак доминира утисак о ш иро- 
кој заступљености старих дуалских наставака. Они су на овом, релативно 
уском, простору забележени код 2 1  именице: працију, мишију, Гостију, нок- 
т ију, прстију, зубију, јагањцију, теоцију, рукујрукијујрукува, ноГујногијујногува, 
слуГу\слуГува, очију, уш и ју , ваш ију/уш ију, костију, кокошију, нитију, наћ{в)ију, 
ћерију, ноћију, плећију. Т ак о  нешто још  није забележено ни у  једном ш токав- 
ском говору.
Б еоград
Г Е Н И Т И В  М Н О Ж И Н Е  И М Е Н И Ц А 663
М Р Е Ж А  И С П И Т А Н И Х  Н А С Е Љ А  —  С П И С А К  И  С К Р А Ћ Е Н И Ц Е
А м (ерић), А ра(повац), А рн(ајево), Б а(рош евац ), Б и (стрица), Б у (к о ви к ), В е(нчане), В И  (В е- 
л и к а  И ван ча), В р(бица), Д р(л у п а), Д у(ч и на), З (ео к е), Ј(у нко вац ), К оп(љ аре), К ор(аћица), 
К р(уш евиц а), М ан(ић), М ар(ковац ), М е(дош евац), М В  (М ала В рбица), М и р(осаљ ци), М ис(а- 
ч а ) , М Ц  (М али  Ц рљ ен ци ), Н (ем еникуће), О (раш ац), П а(ртизани ), П рк(осава), П ро(гореоци), 
П ру(ж атовац ), Р а(ниловић), Рог(ача), Р ож (анц и ), Р у(довци), С а(куљ а), С и(бница), С л(атина), 
С Б  (С тојник „бео гр адски ” , С О  Сопот), С Е  (С тојник „ е р с к и ” , С О  А ранђеловац ), С т(рм ово), 
Т р (бу ш н и ц а), Т у (л е ж ).
Ј 1Е Г Е Н Д А :
К осмајска насељ а
Јасен и чка  насељ а („ер ск и ”  крај)
Н асељ а ш ум адијске К олубаре
